PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP

PEMAHAMAN KONSEP ILMU PENGETAHUAN ALAM PADA SISWA

KELAS IV SD NEGERI 2 TAMANSARI DAN SD NEGERI 2






SOAL EVALUASI   
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kalian anggap benar! 
1. Peristiwa naiknya dan turunnya air laut disebut….. 
 a. pasang naik                               c. Pasang dan surut 
  b. pasang turun                         d. pasang air 
2. Keadaan pasang naik terjadi jika air laut…. 
a. Menjorok ke darat, pantai jadi lebih sempit     
b. Menjorok ke laut, pantai jadi lebih lebar 
c. Naik sampai ke daratan dan kembali lagi ke laut 
d. Menyusut sampai ke dasar laut.  
    
3.  Keadaan surut terjadi jika air laut….. 
a. Menjorok ke darat, pantai jadi lebih sempit     
b. Menjorok ke laut, pantai jadi lebih lebar 
c. Naik sampai ke daratan dan kembali lagi ke laut 
d. Menyusut sampai ke dasar laut.       
 
 
          
       
   A  Gambar 1   B 
 
4.   Pada gambar 1 A menunjukan akibat dari…. 
a. Pasang naik                                       c. Pasang sedang 
   b. Pasang turun                                   d. Pasang Surut 
5.   Pada gambar 1B menunjukan akibat dari….. 
a. Pasang turun                                    c. Pasang naik                
   b. Pasang sedang                              d.  Pasang Surut 
     6. Di bawah ini yang merupakan pengaruh dari air pasang naik adalah…… 
 a. kapal sulit berlayar  
 b. kapal mudah masuk dermaga 
 c. kapal mudah berlayar 
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 d. kapal sulit masuk dermaga 
 
   7.  Di bawah ini yang merupakan pengaruh dari air pasang surut adalah…… 
a. kapal masuk samudra  
 b. kapal mudah masuk dermaga 
 c. kapal dikendalikan angin 
 d. kapal sulit masuk dermaga 
  8.  Yang bukan merupakan pengaruh perubahan kenampakan di bumi adalah….. 
  a. pengaruh perubahan bulan 
b. pengaruh pasang dan surut air laut 
 c. pengaruh erosi 
d. pengaruh kebakaran hutan 
.   
 
  A   Gambar 2   B 
9. Gambar 2 A merupakan pengaruh dari….. 
a. pasang                                     c. Pasang naik 
   b. surut                                    d. Surut turun 
10. Gambar 2 B merupakan pengaruh dari…. 
a. surut naik            c. Pasang naik 
   b. pasang                                     d. pasang surut 
    








Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kalian anggap benar! 
1. Di bawah ini yang merupakan pengaruh dari air pasang naik adalah…… 
a. kapal sulit masuk dermaga 
b. kapal mudah masuk dermaga 
c. kapal mudah berlayar 
d. kapal mudah oleng 
 
2. Di bawah ini yang merupakan pengaruh dari air pasang surut adalah…… 
a. kapal masuk samudra  
b. kapal mudah masuk pantai 
c. kapal dikendalikan angin 
d. kapal sulit masuk dermaga 
 
3. Peristiwa naiknya dan turunnya air laut disebut….. 
 a. pasang naik                                 c. Pasang dan surut 
  b. pasang turun                        d. pasang air 
4. Yang bukan merupakan pengaruh perubahan kenampakan di bumi adalah….. 
 a. pengaruh perubahan bulan 
 b. pengaruh pasang dan surut air laut 
 c. pengaruh erosi 
 d. pengaruh kebakaran hutan 
 
          
       
   A   Gambar 1    B 
 
5. Pada gambar 1 A menunjukan akibat dari…. 
a. pasang naik                                       c. pasang sedang 
b. pasang turun                                    d. pasang surut 
 
6. Pada gambar 1B menunjukan akibat dari….. 
a. pasang turun                                    c. pasang naik                
b. pasang sedang                                d.  pasang surut 
7. Keadaan pasang naik terjadi jika air laut…. 
a. menjorok ke darat, pantai jadi lebih sempit     
b. naik sampai ke daratan dan kembali lagi ke laut 
c. menyusut sampai ke dasar laut. 





.   
 
   A   Gambar 2   B 
 
8. Gambar 2 B merupakan pengaruh dari…. 
a. surut naik            c. pasang naik 
 b. pasang                                     d. pasang surut 
   
9. Gambar 2 A merupakan pengaruh dari….. 
a. pasang                                     c. pasang naik 
b. surut                                    d. surut turun 
 
10. Keadaan surut terjadi jika air laut….. 
a. menyusut sampai dasar 
b. menjorok ke laut, pantai jadi lebih lebar 
c. naik ke darat dan tidak kembali lagi 
d. menjorok ke darat, pantai jadi lebih sempit      
 






Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kalian anggap benar! 
1. Banyaknya fase bulan adalah... 
a. 9    c. 7 
b. 8    d. 6 
      2.   Berikut yang bukan nama-nama bentuk bulan adalah .... 
             a. bulan sabit                         c. bulan cembung 
             b. bulan purnama                  d. bulan terang 
  3.     
     
Perhatikan gambar di samping ini. Pada malam itu terjadi . . . . 
a. bulan baru 
b. bulan sabit 
c. bulan purnama 
d. bulan akhir 
4.  Manakah yang menunjukan perubahan kenampakan bulan di bawah ini adalah…… 
a.            
 
b.                   
 
c.         
 
d.                   
   5. Bagian bulan yang menghadap ke bumi hanya seperempat yang terkena cahaya matahari disebut fase... 
         a. bulan baru   c. bulan separuh 
         b. bulan purnama   d.bulan sabit 
   6. Kelompok bintang yang yang membuat pola tertentu disebut 
a. gambar bintang  c. rasi bintang  




7.  Gambar di bawah ini yang merupakan rasi bintang kalajengking adalah….. 
 a.         c.             
        b.                            d.  
8.  Rasi bintang yang kita miliki di langit adalah…. 
a. 77     c. 99 
b. 88     d. 66 
9. Bintang A dan bintang B mempunyai ukuran yang sama. Apabila bintang B lebih jauh dari bintang A terhadapa Bumi 
maka bintang B akan semakin…. 
a. terang               c. menyala 
b. bercahaya    d. redup 
10. Jumlah bintang yang bisa kalian lihat ketika langit cerah adalah…. 
 a. 6000     c. 3000 
 b. 1000     d. 4000 
11. Terjadinya siang dan malam karena adanya…. 
 a. rotasi bumi    c. rotasi bulan 
 b.revolusi bumi   d. revolusi bulan 
12. Bagian bumi yang membelakangi matahari disebut…. 
 a. siang     c. sore 
 b. malam    d. pagi 
13. Bagian bumi yang menghadap matahari disebut…. 
 a. siang     c. sore 
 b. malam    d. pagi 
14. Bumi berotasi dari arah…. 
 a. utara ke selatan              c. barat ke timur 






 Gambar di atas merupakan gerhana…. 
a. matahari    c. bumi 





 Gambar di atas merupakan gerhana….. 
a. matahari    c. bumi 
b. bulan                d. planet 
17. Gerhana bulan terjadi pada fase bulan….. 
 a. baru     c. separuh 
 b. sabit     d. purnama 
18. Di bawah ini posisi gerhana matahari yang benar adalah….. 
 a.  




 d  
 
19. Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang samar-sama disebut…. 
 a. maya     c. penumbra 
 b. umbra               d. nyata 
20. Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang gelap sekali disebut…. 
 a. maya     c. penumbra 




Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kalian anggap benar! 
1.   Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang gelap sekali disebut…. 
 a. maya     c. penumbra 
 b. Umbra     d. nyata 
2. Rasi bintang yang kita miliki di langit adalah…. 
   a. 77      c. 99 
b. 88     d. 66 
3. Bagian bumi yang membelakangi matahari disebut…. 
a. siang     c. sore 
b. malam     d. pagi 





 d  
 
5. Banyaknya fase bulan adalah... 
a. 9    c. 7 
b. 8    d. 6 
6.  
 
Perhatikan gambar di samping ini. Pada ma1lam itu terjadi . . . . 
a. bulan baru   c. bulan purnama 






7. Gambar di bawah ini yang merupakan rasi bintang kalajengking adalah….. 
 a.         c.             
   b.                            d.  
8. Berikut yang bukan nama-nama bentuk bulan adalah .... 
             a. bulan sabit                         c. bulan cembung 
             b. bulan purnama                  d. bulan terang 
9.  Manakah yang menunjukan perubahan kenampakan bulan di bawah ini adalah…… 
a.            
 
b.                   
 
c.         
 
d.                   
 
10.  Jumlah bintang yang bisa kalian lihat ketika langit cerah adalah…. 
   a. 6000     c. 3000 
   b. 1000     d. 4000 
11.  Bumi berotasi dari arah…. 
   a. utara ke selatan      c. barat ke timur 





12. Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang samar-sama disebut…. 
   a. maya   c. penumbra 
   b. umbra   d. nyata 
13. Bagian bulan yang menghadap ke bumi hanya seperempat yang terkena cahaya matahari disebut fase.. 
a. bulan baru   c. bulan separuh 
b. bulan purnama   d.bulan sabit 
14. Kelompok bintang yang yang membuat pola tertentu disebut….. 
a. gambar bintang  c. rasi bintang  
b. pola bintang  d. sketsa bintang 
15.  
  
 Gambar di atas merupakan gerhana…. 
a. matahari    c. bumi 
a.    bulan     d. planet 
16. Bagian bumi yang menghadap matahari disebut…. 
  a. siang              c. sore 
   b. malam    d. pagi 
17. Gerhana bulan terjadi pada fase bulan….. 
   a. baru     c. separuh 
   b. sabit     d. purnama 
18. Terjadinya siang dan malam karena adanya…. 
   a. rotasi bumi    c. rotasi bulan 
   b. revolusi bumi   d. revolusi bulan 
19. Bintang A dan bintang B mempunyai ukuran yang sama. Apabila bintang B lebih jauh dari bintang A terhadapa Bumi 
maka bintang B akan semakin…. 
a. terang               c. menyala 




 Gambar di atas merupakan gerhana….. 
a. matahari    c. bumi 





Daftar siswa SD Negeri 2 Karanggude pre test KD 1 
No Nama Nilai 
1. S N 90 
2. E S 10 
3. E J P 40 
4. FR 20 
5. GL 10 
6. N P I 10 
7. A N 50 
8. AB 50 
9. BY 40 
10. B D S 80 
11. D R 60 
12. D B M 50 
13. D S 40 
14. D P 40 
15. E K 100 
16. E P 80 
17. F U K 60 
18. F S 30 
19. I R 50 
20. L S 50 
21. L U 60 
22. Y R 50 
23. Z M 80 
24. M F R 30 
25. M  F Z 30 
26. M R 60 
27. N P D 20 
28. UD 70 
29. R F A 60 
30. R A 50 
31. R F 50 
32. R D K 50 
33. ST 60 
34. W I I 50 
35. NL 80 
36. L N S 50 





Daftar siswa SD Negeri 2 Karanggude post test KD 1 
No Nama Nilai 
1. S N 80 
2. E S 40 
3. E J P 40 
4. FR 70 
5. GL 40 
6. N P I 40 
7. A N 80 
8. AB 70 
9. BY 40 
10. B D S 60 
11. D R 40 
12. D B M 80 
13. D S 40 
14. D P 70 
15. E K 100 
16. E P 80 
17. F U K 90 
18. F S 40 
19. I R 40 
20. L S 80 
21. L U 50 
22. Y R 70 
23. Z M 90 
24. M F R 80 
25. M  F Z 40 
26. M R 70 
27. N P D 90 
28. UD 80 
29. R F A 80 
30. R A 60 
31. R F 90 
32. R D K 80 
33. ST 50 
34. W I I 50 
35. NL 70 
36. L N S 70 
Jumlah  2340 




Daftar siswa SD Negeri 2 Karanggude pre test KD 2 
No Nama Nilai 
1. S N 60 
2. E S 25 
3. E J P 20 
4. FR 35 
5. GL 50 
6. N P I 25 
7. A N 30 
8. AB 40 
9. BY 40 
10. B D S 25 
11. D R 65 
12. D B M 35 
13. D S 60 
14. D P 60 
15. E K 55 
16. E P 45 
17. F U K 65 
18. F S 45 
19. I R 45 
20. L S 40 
21. L U 40 
22. Y R 65 
23. Z M 30 
24. M F R 45 
25. M  F Z 80 
26. M R 60 
27. N P D 40 
28. UD 50 
29. R F A 35 
30. R A 30 
31. R F 35 
32. R D K 50 
33. ST 25 
34. W I I 70 
35. NL 35 
36. L N S 15 





Daftar siswa SD Negeri 2 Karanggude post test KD 2 
No Nama Nilai 
1. S N 55 
2. E S 40 
3. E J P 50 
4. FR 50 
5. GL 65 
6. N P I 40 
7. A N 60 
8. AB 75 
9. BY 40 
10. B D S 65 
11. D R 70 
12. D B M 65 
13. D S 75 
14. D P 70 
15. E K 85 
16. E P 65 
17. F U K 70 
18. F S 75 
19. I R 60 
20. L S 45 
21. L U 80 
22. Y R 60 
23. Z M 45 
24. M F R 65 
25. M  F Z 85 
26. M R 75 
27. N P D 40 
28. UD 60 
29. R F A 50 
30. R A 60 
31. R F 45 
32. R D K 65 
33. ST 55 
34. W I I 75 
35. NL 45 
36. L N S 50 
Jumlah  2175 




Daftar siswa SD Negeri 2 Tamansari pre test KD 1 
No Nama Nilai 
1. UN 70 
2. VK 50 
3. W R S 30 
4. FZ 60 
5. S R 60 
6. A F 70 
7. A K 60 
8. A S 30 
9. A W 50 
10. A F 60 
11. A M S 50 
12. D N N 40 
13. DN 50 
14. DR 50 
15. E O 50 
16. F Q 50 
17. G F 40 
18. K Y 100 
19. N I 60 
20. O G 40 
21. S D A 50 
22. SW 60 
23. TY 30 
24. TR 60 
25. U S 40 
26. UH 20 
27. W S 30 
28. Y A T 60 
29. E I P 30 
Jumlah  1450 








Daftar siswa SD Negeri 2 Tamansari post test KD 1 
No Nama Nilai 
1. UN 100 
2. VK 80 
3. W R S 60 
4. FZ 80 
5. S R 90 
6. A F 100 
7. A K 50 
8. A S 70 
9. A W 70 
10. A F 100 
11. A M S 80 
12. D N N 60 
13. DN 70 
14. DR 80 
15. E O 80 
16. F Q 90 
17. G F 80 
18. K Y 100 
19. N I 100 
20. O G 70 
21. S D A 80 
22. SW 90 
23. TY 80 
24. TR 90 
25. U S 60 
26. UH 60 
27. W S 70 
28. Y A T 100 
29. E I P 90 
Jumlah  2330 








Daftar siswa SD Negeri 2 Tamansari pre test KD 2 
No Nama Nilai 
1. UN 50 
2. VK 55 
3. W R S 45 
4. FZ 30 
5. S R 60 
6. A F 60 
7. A K 45 
8. A S 35 
9. A W 40 
10. A F 30 
11. A M S 30 
12. D N N 40 
13. DN 30 
14. DR 60 
15. E O 45 
16. F Q 65 
17. G F 65 
18. K Y 50 
19. N I 50 
20. O G 40 
21. S D A 55 
22. SW 35 
23. TY 55 
24. TR 65 
25. U S 35 
26. UH 20 
27. W S 20 
28. Y A T 20 
29. E I P 55 
Jumlah  1285 








Daftar siswa SD Negeri 2 Tamansari post test KD 2 
No Nama Nilai 
1. UN 65 
2. VK 80 
3. W R S 45 
4. FZ 50 
5. S R 80 
6. A F 55 
7. A K 75 
8. A S 50 
9. A W 45 
10. A F 50 
11. A M S 70 
12. D N N 55 
13. DN 75 
14. DR 65 
15. E O 70 
16. F Q 100 
17. G F 100 
18. K Y 95 
19. N I 85 
20. O G 65 
21. S D A 65 
22. SW 75 
23. TY 65 
24. TR 90 
25. U S 60 
26. UH 50 
27. W S 45 
28. Y A T 45 
29. E I P 80 
Jumlah  1950 





















































































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan pendidikan  : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/semester            : IV (Empat)/ II (Dua) 
Pertemuan ke   : 1 
Hari/tanggal   : 21 Maret 2012 
Alokasi waktu   : 2 X 35  menit 
Tahun ajaran   : 2011/2012 
 
I. Standar kompetensi 
9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 
langit. 
 
II. Kompetensi dasar 
9.1. Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi. 
 
III. Indikator 
9.1.1. Menyebutkan macam-macam perubahan kenampakan bumi. 
9.1.2. Mengidentifikasi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pasang 
dan surut air laut. 
 
IV. Tujuan pembelajaran 
 Siswa mampu mengenali akibat yang ditimbulkan oleh pasang 
dan surut air laut  berdasarkan penyebabnya dengan cara 
menjawab soal pilihan ganda dengan benar. 
 Siswa mampu mengenal macam-macam perubahan 
kenampakan bumi berdasarkan pengetahuan mereka dengan 
cara menjawab soal pilihan ganda dengan tepat. 
 
V. Materi Pembelajaran 
 Macam-macam perubahan kenampakan bumi 
 Akibat pasang dan surut air laut 
 
VI. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Audio Visual 





VII. Langkah - langkah pembelajaran 
a. Kegiatan awal 
 Memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi 
 Apersepsi:“ Siapa diantara kalian yang pernah ke pantai? 
Yang kalian lihat di pantai itu apa saja? Pernahkah kalian 
lihat air laut yang mendekat ke pemukiman 
warga?.Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang 
pasang dan surut air laut sebagai bukti perubahan 
kenampakan di bumi”.  
 
b. Kegiatan inti 
 Siswa diberi soal pretest. 
 Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing 
kelompok   terdiri dari 4-5 anak. 
 Siswa mengelompok dengan kelompoknya. 
 Siswa melihat video interaktif dengan pengawasan guru. 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai video 
interaktif yang telah mereka saksikan. 
 Siswa diberi soal diskusi yang dikerjakan secara 
berkelompok. 
 Siswa mengerjakan soal diskusi secara berkelompok. 
 Setelah selesai mengerjakan soal diskusi, salah satu 
perwakilan dari masing-masing kelompok 
mempresentasikan jawabannya. Dan kelompok lain 
mengoreksinya. 
 Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang 
belum dimengerti. 
 Setelah selesai mengoreksi, jawaban diserahkan ke guru. 
 Siswa diberi kesepatan untuk  menanyakan hal-hal yang 
belum jelas. 
 
c. Kegiatan akhir 
 Siswa menarik kesimpulan mengeni materi yang telah 
dipelajari melalui pertnyaan-pertanyaan pancingan dari 
guru. 
 Tindak lanjut. 
 Do’a dan salam penutup. 
 
VIII. Sumber Belajar 
Sri Anggraini. Ilmu Pengetahuan Alam SD dan MI Kelas IV. Jakarta: 










a. Jenis Penilaian : Tes tertulis 
b. Bentuk soal  : Pilihan ganda  
c. Jumlah soal  : 10 soal 
d. Skor maksimal : 100 
Nilai: 10 x ૚૙ = 100 
 
 
Rubrik Penilaian Kognitif 
 
No. Soal Skor dan Ketentuan Penetapan Skor 
1-10 1 = jika jawaban benar 0 = jika jawaban salah 
 
 
XI. Lampiran  
1. Materi 
2. Soal diskusi 
































Macam-macam perubahan air pasang dan surut, badai,kebakaran hutan, erosi 
tanah, dan gempa bumi. 
Dataran di daerah pantai dapat berubah menjadi lebih luas ketika air laut surut. 
Dataran yang semula tergenang air laut menjadi kering. Tetapi sebaliknya bila air 
































Diskusikan dengan teman sekelompokmu! 
1. Sebutkan akibat-akibat yang ditimbulkan pasang dan surut air laut. 
2. Sebutkan kenampakan pada bumi lainnya yang kalian ketahui! 
 
Jawaban! 
1. Ketika air pasang daerah pantai akan tergenang, dan luas daratan 
berkurang. 
Ketika air surut pantai akan lebih luas, dan luas daratan menjadi 
berkurang. 





















SOAL EVALUASI   
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kalian anggap benar! 
1. Peristiwa naiknya dan turunnya air laut disebut….. 
 a. pasang naik                               c. Pasang dan surut 
  b. pasang turun                         d. pasang air 
2. Keadaan pasang naik terjadi jika air laut…. 
a. Menjorok ke darat, pantai jadi lebih sempit     
b. Menjorok ke laut, pantai jadi lebih lebar 
c. Naik sampai ke daratan dan kembali lagi ke laut 
d. Menyusut sampai ke dasar laut.  
    
3.  Keadaan surut terjadi jika air laut….. 
a. Menjorok ke darat, pantai jadi lebih sempit     
b. Menjorok ke laut, pantai jadi lebih lebar 
c. Naik sampai ke daratan dan kembali lagi ke laut 
d. Menyusut sampai ke dasar laut.       
 
 
          
       
   A  Gambar 1   B 
 
4.   Pada gambar 1 A menunjukan akibat dari…. 
a. Pasang naik                                       c. Pasang sedang 
   b. Pasang turun                                   d. Pasang Surut 
5.   Pada gambar 1B menunjukan akibat dari….. 
a. Pasang turun                                    c. Pasang naik                
   b. Pasang sedang                              d.  Pasang Surut 
     6. Di bawah ini yang merupakan pengaruh dari air pasang naik adalah…… 
 a. kapal sulit berlayar  
 b. kapal mudah masuk dermaga 
 c. kapal mudah berlayar 
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 d. kapal sulit masuk dermaga 
 
   7.  Di bawah ini yang merupakan pengaruh dari air pasang surut adalah…… 
a. kapal masuk samudra  
 b. kapal mudah masuk dermaga 
 c. kapal dikendalikan angin 
 d. kapal sulit masuk dermaga 
  8.  Yang bukan merupakan pengaruh perubahan kenampakan di bumi adalah….. 
  a. pengaruh perubahan bulan 
b. pengaruh pasang dan surut air laut 
 c. pengaruh erosi 
d. pengaruh kebakaran hutan 
.   
 
  A   Gambar 2   B 
9. Gambar 2 A merupakan pengaruh dari….. 
a. pasang                                     c. Pasang naik 
   b. surut                                    d. Surut turun 
10. Gambar 2 B merupakan pengaruh dari…. 
a. surut naik            c. Pasang naik 
   b. pasang                                     d. pasang surut 
    











4.  D 
5.  C 
6.  B 
7.  B 
8.  A 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan pendidikan  : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/semester             : IV (Empat)/ II (Dua) 
Pertemuan ke   : 2 
Hari/tanggal   : 22 Maret 2012 
Alokasi waktu   : 2 X 35  menit 
Tahun ajaran   : 2011/2012 
 
I. Standar kompetensi 
9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 
langit. 
 
II. Kompetensi dasar 
9.1. Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi 
 
III. Indikator 
9.1.2. Menjelaskan pengaruh air laut pasang dan surut. 
 
IV. Tujuan pembelajaran 
 Siswa mampu menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh 
pasang dan surut air laut  berdasarkan penyebabnya dengan 
cara menjawab soal pilihan ganda dengan benar 
 
V. Materi Pembelajaran 
Pengaruh pasang dan surut air laut 
 
VI. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Audio Visual 
3. Tanya jawab 
4. Ceramah. 
 
VII. Langkah - langkah pembelajaran 
a. Kegiatan awal 





 Apersepsi: Guru menanyakan apa yang mereka pelajari 
pada pertemuan yang telah mereka pelajari sebelumnya.  
 
b. Kegiatan inti 
 Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing 
kelompok   terdiri dari 4-5 anak. 
 Siswa mengelompok dengan kelompoknya. 
 Siswa melihat video interaktif dengan pengawasan guru. 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai video 
interaktif yang telah mereka saksikan. 
 Setelah selesai melihat video interaktif, setiap siswa dalam 
kelompok diberi nomor. 
 Siswa yang berkelompok dibagikan soal tapi antara satu 
anak dengan yang lainnya tidak boleh ada jawaban yang 
sama, urutan menjawabnya sesuai nomor yang telah 
diperoleh.  
 Setiap kelompok mewakilkan satu orang untuk 
mempresentasikan hasil permainan yang telah dilakukan. 
 Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang 
belum dimengerti. 
 
c. Kegiatan akhir 
 Siswa menarik kesimpulan mengeni materi yang telah 
dipelajari melalui pertnyaan-pertanyaan pancingan dari 
guru. 
 Evaluasi. 
 Tindak lanjut. 
 Do’a dan salam penutup. 
 
VIII. Sumber Belajar 
Sri Anggraini. Ilmu Pengetahuan Alam SD dan MI Kelas IV. Jakarta: 











a. Jenis Penilaian : Tes tertulis 
b. Bentuk soal  : Pilihan ganda  
c. Jumlah soal  : 10 soal 
d. Skor maksimal : 100 
Nilai: 10 x ૚૙ = 100 
Rubrik Penilaian Kognitif 
 
No. soal Skor dan Ketentuan Penetapan Skor 
1-10 1 = jika jawaban benar 0 = jika jawaban salah 
 
 
XI. Lampiran  
1. Materi 
2. Soal diskusi 
3. Soal evaluasi 






































Nelayan pergi melaut memanfaatkan angin darat, yaitu angin yang berhembus dari 
daratan ke laut. sedangkan pulangnya memanfatkan angin laut, yaitu angin yang 
berhembus dari laut ke daratan. Ketika air laut sedang pasang, air dapat mencapai 
tepi dermaga. Akibatnya nelayan dapat berlabuh tepat di tepi dermaga. Perahu-
perahu yang berlabuh di dermaga kandas. Akibatnya nelayan yang berangkat 






























1. Sebutkan pengaruh pasang dan surut air laut! 
 
Jawaban! 
1. a. Nelayan pergi melaut memanfaatkan angin darat 
b. Kapal mudah masuk dermaga pada saat air pasang 
c. Kapal susah masuk dermaga pada saat air surut 
d. Di persawahan tersebut digali saluran untuk menampung air laut 























Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kalian anggap benar! 
1. Di bawah ini yang merupakan pengaruh dari air pasang naik adalah…… 
a. kapal sulit masuk dermaga 
b. kapal mudah masuk dermaga 
c. kapal mudah berlayar 
d. kapal mudah oleng 
 
2. Di bawah ini yang merupakan pengaruh dari air pasang surut adalah…… 
a. kapal masuk samudra  
b. kapal mudah masuk pantai 
c. kapal dikendalikan angin 
d. kapal sulit masuk dermaga 
 
3. Peristiwa naiknya dan turunnya air laut disebut….. 
 a. pasang naik                                 c. Pasang dan surut 
  b. pasang turun                        d. pasang air 
4. Yang bukan merupakan pengaruh perubahan kenampakan di bumi adalah….. 
 a. pengaruh perubahan bulan 
 b. pengaruh pasang dan surut air laut 
 c. pengaruh erosi 
 d. pengaruh kebakaran hutan 
 
          
       
   A   Gambar 1    B 
 
5. Pada gambar 1 A menunjukan akibat dari…. 
a. pasang naik                                       c. pasang sedang 
b. pasang turun                                    d. pasang surut 
 
6. Pada gambar 1B menunjukan akibat dari….. 
a. pasang turun                                    c. pasang naik                
b. pasang sedang                                d.  pasang surut 
7. Keadaan pasang naik terjadi jika air laut…. 
a. menjorok ke darat, pantai jadi lebih sempit     
b. naik sampai ke daratan dan kembali lagi ke laut 
c. menyusut sampai ke dasar laut. 




.   
 
   A   Gambar 2   B 
 
8. Gambar 2 B merupakan pengaruh dari…. 
a. surut naik            c. pasang naik 
 b. pasang                                     d. pasang surut 
   
9. Gambar 2 A merupakan pengaruh dari….. 
a. pasang                                     c. pasang naik 
b. surut                                    d. surut turun 
 
10. Keadaan surut terjadi jika air laut….. 
a. menyusut sampai dasar 
b. menjorok ke laut, pantai jadi lebih lebar 
c. naik ke darat dan tidak kembali lagi 
d. menjorok ke darat, pantai jadi lebih sempit      
 









4.  A 
5.  D 
6.  C 
7.  A 
8.  D 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan pendidikan  : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/semester             : IV (Empat)/ II (Dua) 
Pertemuan ke   : 3 
Hari/tanggal   : 28 Maret 2012 
Alokasi waktu   : 2 X 35  menit 
Tahun ajaran   : 2011/2012 
 
I. Standar kompetensi 
9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 
langit. 
 
II. Kompetensi dasar 




9.2.1 Menjelaskan pengertian fase-fase bulan. 
9.2.2 Menjelaskan pengertian bintang 
 
IV. Tujuan pembelajaran 
 Siswa mampu mengenali fase-fase bulan berdasarkan waktunya 
dengan cara menjawab soal pilihan ganda dengan tepat 
 Siswa mampu mengenali bintang berdasarkan bentuknya 
dengan cara menjawab soal pilihan ganda dengan benar. 
 
V. Materi Pembelajaran 
Fase bulan dan bintang 
 
VI. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Audio Visual 







VII. Langkah - langkah pembelajaran 
a. Kegiatan awal 
 Memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi 
 Appersepsi:“Anak - anak siapa yang pernah keluar pada 
malam hari? Apa yang kalian lihat di langit? Salah satunya 
adalah bulan, kadang kala kia melihat bulan itu bentuknya 
berbeda-beda. Baiklah anak-anak pada hari ini kita akan 
belajar tentang perubahan bulan yang sering kita sebut 
dengan fase bulan”. 
 
b. Kegiatan inti 
 Siswa dibagi soal pretest 
 Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing 
kelompok terdiri dari 4-5 anak. 
 Siswa melihat video interaktif dengan pengawasan guru. 
 Siswa melakukan Tanya jawab mengenai video interaktif 
yang telah mereka lihat. 
 Siswa diberi soal diskusi secara berkelompok. 
 Siswa mendiskusikan soal diskusi yang sudah dibagikan 
oleh guru. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas ke guru 
mengenai diskusi. 
 Siswa selesai diskusi dengan waktu yang sudah ditentukan 
guru. 
 Diskusi kelompok 1 dikoreksi kelompok 7, dan selanjutnya 
sampai hitungan ke 5. 
 Siswa dibimbing oleh guru untuk mengoreksi jawaban 
diskusi.  
 Siswa mengoreksi jawaban dengan cara perwakilan dari 
kelompok memasangkan fase bulan di depan kelas dengan 
tepat. 
 Siswa mengoreksi jawaban yang ada didepan kelas dngan 
melihat video lagi. 
 Setelah selesai mengoreksi, jawaban diserahkan ke guru. 
 Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang fase 
bulan. 
 Siswa diberi kesepatan untuk  menanyakan hal-hal yang 
belum jelas. 
 
c. Kegiatan akhir 
 Siswa menarik kesimpulan mengeni materi yang telah 




 Tindak lanjut. 
 Do’a dan salam penutup. 
 
VIII. Sumber belajar 
Sri Anggraini. Ilmu Pengetahuan Alam SD dan MI Kelas IV. Jakarta: 








a. Jenis Penilaian : Tes tertulis 
b. Bentuk soal  : Pilihan ganda  
c. Jumlah soal  : 20 soal 
d. Skor maksimal : 100 
Nilai: 20 x ૞ = 100 
 
 
Rubrik Penilaian Kognitif 
 
No. soal Skor dan Ketentuan Penetapan Skor 
1-20 1 = jika jawaban benar 0 = jika jawaban salah 
 
 
XI. Lampiran  
1. Materi 
2. Soal diskusi 
3. Soal evaluasi 

























Pada saat bulan berada sejajar dengan bumi dan matahari maka bulan hampir 
tidak dapat dilihat. Hal ini disebabkan karena bagian bulan yang tidak terkena 
cahaya matahari menghadap ke bumi. Fase ini disebut fase bulan baru.  
Selanjutnya bulan bergerak mengelilingi bumi. Setelah satu hingga dua hari, bulan 
bergerak sehingga dapat kita lihat walaupun hanya sebagian kecil saja. Fase ini 
dikenal dengan sebutan fase bulan sabit. Setelah hari ketujuh, kita dapat melihat 
setengah sisinya yang terkena cahaya matahari. Fase ini dikenal dengan fase bulan 
separuh. Fase selanjutnya adalah fase bulan bungkuk. Pada fase ini bulan terlihat 
berbentuk ¾ lingkaran. Setelah melakukan putaran selama 2 minggu, bulan kini 
terlihat kembali ke bentuk semula. Fase ini disebut fase bulan purnama. 
Selanjutnya menunjukkan perjalanan bulan mengelilingi bumi setelah setengah 
perjalanan sebelumnya. Bentuknya kembali seperti bentuknya di setengah yang 
perjalanan pertama. 
 
Bintang adalah bola gas raksasa yang sangat panas. Rasi bintang disebut juga 























   
Diskusikan dengan teman sekelompokmu! 
1. Buatlah gambar 8 fase bulan yang kalian ketahui! 
2. Setelah kalian menggambar, namai fase bulan tersebut! 
3. Apa yang kalian ketahaui tentang bintang? 
 
Selamat mengerjakan !!!!!!!!!!!!!!!!! 
Jawaban 
 
 1 dan 2 
           
 
 
 Bintang adalah bola gas raksasa yang sangat panas. Rasi bintang 
disebut juga konstelasi, rasi bintang  adalah kelompok bintang yang 






Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kalian anggap benar! 
1. Banyaknya fase bulan adalah... 
a. 9    c. 7 
b. 8    d. 6 
      2.   Berikut yang bukan nama-nama bentuk bulan adalah .... 
             a. bulan sabit                         c. bulan cembung 
             b. bulan purnama                  d. bulan terang 
  3.     
     
Perhatikan gambar di samping ini. Pada malam itu terjadi . . . . 
a. bulan baru 
b. bulan sabit 
c. bulan purnama 
d. bulan akhir 
4.  Manakah yang menunjukan perubahan kenampakan bulan di bawah ini adalah…… 
a.            
 
b.                   
 
c.         
 
d.                   
   5. Bagian bulan yang menghadap ke bumi hanya seperempat yang terkena cahaya matahari disebut fase... 
         a. bulan baru   c. bulan separuh 
         b. bulan purnama   d.bulan sabit 
   6. Kelompok bintang yang yang membuat pola tertentu disebut 
a. gambar bintang  c. rasi bintang  




7.  Gambar di bawah ini yang merupakan rasi bintang kalajengking adalah….. 
 a.         c.             
        b.                            d.  
8.  Rasi bintang yang kita miliki di langit adalah…. 
a. 77     c. 99 
b. 88     d. 66 
9. Bintang A dan bintang B mempunyai ukuran yang sama. Apabila bintang B lebih jauh dari bintang A terhadapa Bumi 
maka bintang B akan semakin…. 
a. terang               c. menyala 
b. bercahaya    d. redup 
10. Jumlah bintang yang bisa kalian lihat ketika langit cerah adalah…. 
 a. 6000     c. 3000 
 b. 1000     d. 4000 
11. Terjadinya siang dan malam karena adanya…. 
 a. rotasi bumi    c. rotasi bulan 
 b.revolusi bumi   d. revolusi bulan 
12. Bagian bumi yang membelakangi matahari disebut…. 
 a. siang     c. sore 
 b. malam    d. pagi 
13. Bagian bumi yang menghadap matahari disebut…. 
 a. siang     c. sore 
 b. malam    d. pagi 
14. Bumi berotasi dari arah…. 
 a. utara ke selatan              c. barat ke timur 






 Gambar di atas merupakan gerhana…. 
a. matahari    c. bumi 





 Gambar di atas merupakan gerhana….. 
a. matahari    c. bumi 
b. bulan                d. planet 
17. Gerhana bulan terjadi pada fase bulan….. 
 a. baru     c. separuh 
 b. sabit     d. purnama 
18. Di bawah ini posisi gerhana matahari yang benar adalah….. 
 a.  




 d  
 
19. Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang samar-sama disebut…. 
 a. maya     c. penumbra 
 b. umbra               d. nyata 
20. Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang gelap sekali disebut…. 
 a. maya     c. penumbra 













10.  C 
11.  A 
12.  B 
13.  A 
14.  D 
15.  B 
16.  A 
17.  D 
18.  C 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan pendidikan  : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/semester             : IV (Empat)/ II (Dua) 
Pertemuan ke   : 4 
Hari/tanggal   : 29 Maret 2012 
Alokasi waktu   : 2 X 35  menit 
Tahun ajaran   : 2011/2012 
 
I. Standar kompetensi 
9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 
langit. 
 
II. Kompetensi dasar 




9.2.3. Menjelaskan penyebab terjadinya siang dan malam hari. 
9.2.4. Mengidentifikasi terjadinya gerhana bulan dan gerhana 
matahari. 
 
IV. Tujuan pembelajaran 
 Siswa mampu mengenali terjadinya siang dan malam  
berdasarkan penyebabnya dengan cara menjawab soal pilihan 
ganda dengan benar 
 Siswa mampu mengurutkan terjadinya gerhana bulan dan 
gerhana matahari berdasarkan letaknya dengan cara menjawab 
soal pilihan ganda dengan tepat. 
 
V. Materi Pembelajaran 
Terjadinya siang dan malam aerta gerhana matahari dan bulan. 
 
VI. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Audio Visual 
3. Permainan  





VII. Langkah – langkah pembelajaran 
a. Kegiatan awal 
 Memberi salam 
 Berdoa 
 Presensi 
 Appersepsi:“ guru menanyakan apa yang mereka pelajari 
pada pertemuan yang telah mereka pelajari sebelumnya”.  
b. Kegiatan inti 
 Siswa diagi menjadi 7 kelompok, masing-masing kelompok 
terdiri dari 4-5 anak. 
 Siswa melihat video interktif dengan pengawasan guru. 
 Siswa melakukan tanya jawab mengenai video interaktif 
yang mereka lihat. 
 Siswa diberi soal diskusi secara berkelompok. 
 Siswa mendiskusikan soal diskusi yang sudah dibagikan 
oleh guru. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas ke guru 
mengenai diskusi. 
 Dengan cepat tepat siswa menempel soal diskusi di depan 
kelas. 
 Siswa mengoreksi jawaban mereka dengan melihat video. 
 Setelah selesai mengoreksi, jawaban diserahkan ke guru. 
 Siswa diberi kesepatan untuk  menanyakan hal-hal yang 
belum jelas. 
 
c. Kegiatan akhir 
 Siswa menarik kesimpulan mengeni materi yang telah 
dipelajari melalui pertnyaan-pertanyaan pancingan dari 
guru. 
 Evaluasi. 
 Tindak lanjut. 
 Do’a dan salam penutup. 
 
VIII. Sumber belajar 
Sri Anggraini. Ilmu Pengetahuan Alam SD dan MI Kelas IV. Jakarta: 





















Gerhana bulan terjadi pada malam hari saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi 
karena bumi berada diantara matahari dan bulan pada garis lurus. Gerhana 
matahari, bulan berada diantara bumi dan matahari. Bila hal ini terjadi maka 
sebagian matahari ke permukaan bumi tertutupi oleh bulan. 
Siang dan malam dapat terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya atau 
rotasi. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang dan disebut siang, 






























   
Diskusikan dengan teman sekelompokmu! 
1. Apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? 
2. Gambarlah gerhana matahari dan gerhana bulan! 
 
Jawaban! 
1. Siang dan malam dapat terjadi karena adanya perputaran bumi pada 
porosnya atau rotasi. Bagaian bumi yang menghadap matahari menjadi 
terang dan disebut siang, sedangkan bagaian bumi yang membelakangi 











Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kalian anggap benar! 
1.   Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang gelap sekali disebut…. 
 a. maya     c. penumbra 
 b. Umbra     d. nyata 
2. Rasi bintang yang kita miliki di langit adalah…. 
   a. 77      c. 99 
b. 88     d. 66 
3. Bagian bumi yang membelakangi matahari disebut…. 
a. siang     c. sore 
b. malam     d. pagi 





 d  
 
5. Banyaknya fase bulan adalah... 
a. 9    c. 7 
b. 8    d. 6 
6.  
 
Perhatikan gambar di samping ini. Pada ma1lam itu terjadi . . . . 
a. bulan baru   c. bulan purnama 






7. Gambar di bawah ini yang merupakan rasi bintang kalajengking adalah….. 
 a.         c.             
   b.                            d.  
8. Berikut yang bukan nama-nama bentuk bulan adalah .... 
             a. bulan sabit                         c. bulan cembung 
             b. bulan purnama                  d. bulan terang 
9.  Manakah yang menunjukan perubahan kenampakan bulan di bawah ini adalah…… 
a.            
 
b.                   
 
c.         
 
d.                   
10.  Jumlah bintang yang bisa kalian lihat ketika langit cerah adalah…. 
   a. 6000     c. 3000 
   b. 1000     d. 4000 
11.  Bumi berotasi dari arah…. 
   a. utara ke selatan      c. barat ke timur 





12. Gerhana bulan menghasilkan bayangan yang samar-sama disebut…. 
   a. maya   c. penumbra 
   b. umbra   d. nyata 
13. Bagian bulan yang menghadap ke bumi hanya seperempat yang terkena cahaya matahari disebut fase.. 
a. bulan baru   c. bulan separuh 
b. bulan purnama   d.bulan sabit 
14. Kelompok bintang yang yang membuat pola tertentu disebut….. 
a. gambar bintang  c. rasi bintang  
b. pola bintang  d. sketsa bintang 
15.  
  
 Gambar di atas merupakan gerhana…. 
a. matahari    c. bumi 
a.    bulan     d. planet 
16. Bagian bumi yang menghadap matahari disebut…. 
  a. siang              c. sore 
   b. malam    d. pagi 
17. Gerhana bulan terjadi pada fase bulan….. 
   a. baru     c. separuh 
   b. sabit     d. purnama 
18. Terjadinya siang dan malam karena adanya…. 
   a. rotasi bumi    c. rotasi bulan 
   b. revolusi bumi   d. revolusi bulan 
19. Bintang A dan bintang B mempunyai ukuran yang sama. Apabila bintang B lebih jauh dari bintang A terhadapa Bumi 
maka bintang B akan semakin…. 
a. terang               c. menyala 




 Gambar di atas merupakan gerhana….. 
a. matahari    c. bumi 














9.  A 
10.  C 
11.  D 
12.  C 
13.  D 
14.  C 
15.  B 
16.  A 
17.  D 
18.  A 
19. D 
20. B 
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